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Sobreviure 
al front 
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1 Joan Antonio Montaiia 
Centenan de morts i molts nuclis uibans gairebé 
arrasas totalment és I'aterrador balang de la guer- 
ra que el 1938 assol8 les comarques catalanes de 
I'Ebre. I aixb que, al principi, semblava Ilunyana. Les 
mides successives de les "quintes" i les seues notl- 
cies des dels fronts de lluita obrien els ulls a la gent 
del poble sobre la realitat que es vivia. La rebel.li6 
militar del 18 de julio1 de 1936 commociona la vida 
diaria de la nostra gent gran. Van ser dies d'incertesa, 
de por, fins i tot panic, que van marcar profundament 
una generacid que encara avui sent calfreds quan els 
recorda. 
Els pobles tarragonim de la ribera dreta de I'Ebre, 
com tota Catalunya, van quedar en zona republicana, 
a la remguarda, i van veure el pas de les tropes cap 
al front d'Arag6; soldats i miliúans van ser allotjats en 
. a Batalla de I'Ebre i 
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cases particulars. TamM, durant 1937, van ser gene 
rosarnent acollides i albergades famflies de refugiats, . 
anaans, dones i nens, procedents del bam madrileny : 
de Vallecas i altres ciutats castigades pels bombar- 
dejos. . . 
Dumnt els primen mesos del 1938 els pobles : 
d'esta reraguarda republicana estaven patint de ple 
els avatars propis d'una guerra. El que en un principi : 
era una arribada massiva de refugiats aviat es va con- : 
vertir en una autentica desbandada. B front estava m 
cada vegada més a ptop: pera uns ambava I'hora de : 
I'alliberamnt i pera uns altres la de mamar de casa. = 
. L'aviaub franquista, que ja havia bombardejat Flk, va 
fer el mateix sobre M6ta d'Ebre i les bombes es van 
cobrar les primeres vlctimes entre la poblacid. De fei, 
m 
aquesta guena va significar I'estrena dels bombarde- . 
. 
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acabaria aquella operació. Van optar, en principi, per 
quedar-se a les cases corn a guardians de llurs per- 
tinences, perb els soldats republicans els van acon- 
sellar que es refugiessin al defom, en rnasos i coves 
properes. De fet havien quedat atrapats al front 
A Gandesa, la Guardia Civil estableix un control a 
les portes de la població reforpt arnb personal civil 
que ha armat I'exercit L'alcalde signa un bando1 en el 
qual es prohibeix que la gent surti del poble i, a rnks, 
s'obliga als hornes aptes i capagos a construir "pa- 
rapetos" arnb sacs de terra. Aquesta prohibició per 
al personal civil durara fins al dia 2 d'agost A Vilalba 
ocorre rnes o rnenys el rnateix i aconsegueixen dete- 
nir I'aveng republid a les parets del cernentiri. 
Pels que decidiren quedar-se el rnés dur i tragic 
d'estos dies van ser els bornbardejos. Ho van poder 
cornprovar la rnateixa tarda del 25 de julio1 en la qual 
es va produir el primer; enderroca algunes cases i va 
causar dos rnorts entre els civils. Perb els que es van 
refugiar a les Solsides, una partida del teme rnunici- 
pal distant aproxirnadarnent un quilbrnetre del nucli 
urba, encara van córrer pitjor sort; bornbardeig i des- 
prés rnmetrarnent Van morir tres veins i una dona, 
uns altres van ser ferits i rnutilats; arbres arrencats i 
esrnicolats, carros destrossats i rnules rnortes corn- 
pletaven un panorama dantesc 
Alguns van decidir arriscar-se, van passar el riu Ebre 
corn van poder cap a pobles i ciutats de Catalunya, 
on van rornandre fins a la fi de la guerra. Uns altres es 
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van quedar en llocs de la Ribera d'Ebre, corn Benis- : 
san6 per estar més a prop de Corbem. Els que van 
tomar de les rnasies, juntarnent arnb els que havien : 
romas al poble, aproxirnadarnent u m  dos-cents, van : 
refugiar-se en un carrer subterrani conegut popular- 
rnent corn "el Corralón, on van rornandre practicarnent 
fins a prirners de seternbre. I els que van continuar a 
les finques encara ho van passar pitjor, atrapats entre 
dos focs o en terra de ningú, en llnia d'avantguarda i : 
barrejats arnb cornbatents. . 
Les condiuons de vida eren pessirnes. El rnenjar : 
escassejava. Diuen els testirnonis: "arnb els soldats , 
canviavern vi a canvi de pan; "criavern anirnals i ra- : 
rnats que canviavern a les cuines dels soldats; per 
exernple, un cabrit per fesols i abadejo"; "rnoltes ve- : 
gades ens pagaven arnb diners que desprks no van 
se~r" .  Aprofitant aquesta precaria situauó, I'aviaaó : 
franquista llanpva fullets propagandlstics on s'expli- : 
caven les suposades exquisideses de les condiuons 
de vida a la zona nacional. En una guerra I'aspec- : 
te psicolbgic és rnolt irnportant, i aixb tots ho tenien : 
rnolt dar, d'aqui la importancia que van adquirir tant 
la radio corn la prernsa i fins i tot els rnitings, abans : 
d'anar a buscar la part de racionarnent ("un quart de : 
pa cada dos dies"). . 
Mentre, se succeien els atacs, defenses, ofensives i : 
contraofensives, sent sernpre el poble testirnoni rnut : 
de tant horror. El Corral6 era un carreró d'uns 150 
rnetres de longitud per una mica rnks de 6 d'arnple. : 
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Estava cobert per unes quinze cases dels camrs Dr. m 
Ferran i Major; s'hi accedia per un passadls de la pri- 
: mera, amb un únic portal d'entrada i sortida. Hi havia 
: dos estreis oeloberts (patis de llum i respimaó), perb 
sense enllumenat elhctric, prowiment d'aigua, ser- 
: veis media, higihnia ni davegwram. Les cases que 
m el cobrien tenien quatre o anc plantes i comunicaci6 
: al mateix mitjangant una escala interna i una porta 
: massissa de tancament Aqui, en aquest Iloc, mal- 
visqueren i van sobreviure, durant ets wmbats i els 
: bombardejos, ancians, dones i nens en perill continu, 
: retronant en els seus cossos les explosmns de bom 
bes i obusos, projectils d'aviacib i artilleria; ensordint 
a 
. les oides el tiroteig dels fusells i les metralladores, un 
: ~ r o l l  que els impedia dormir, en constant amena@ 
d'incendi i esfondrament de les cases del damunt, 
: sense altres mitjans de subsistknaa que el que espo- 
: radicament els proporcionaven uns combaten& gens 
sobrats i el que podien obtenir en fugaces i arrixa- 
: des sortides. 
m Els iíltims dies d'agost, en un mas de la partida dels 
: Rossw, on s'havien refugiat diversos vehs del p e  
: ble, es va lliurar un ferog combat en lluita ms a cos. 
La van ocupar combatents mamquins, els temuts 
: moros. que van interrogar-los i se'ls va dir que no hi 
: havia homes ni soldats enemia. Desgraaadament, 
van escoltar sorolls i els va semblar apreciar movi- 
: ment entre la palla i la Ilenya, sospitaren, dispararen i 
: mataren a dos veins (entre ells un noi de dotze anys) 
i van ferir-ne uns aitres. L'artibada d'un ofiaal va evitar 
: una camisseria encara m& gran. Així ho van contar 
: els que estaven alll i van poder salvar-se. 
Era una espantosa convivhnua amb la Iluita, la fam 
: i la mort Esglaia escoltar el testimoniatge dels super- 
- vivents. N'hi havia amb familiirs a la zona "nacional: 
8 
uns altres a la republicana, i alguns fins i tota les dues 
: bandes, sense saber res de la seua sort o desgracia; 
una incertesa que perduratia 
despr6s d'una breu estada de recupera66 a Batea i 
altres Iloa. N'hi va hwer que van esperar el final de 
la batalla, aixb és, a mitjans de novernbre. Uns altres 
no van tomar mai m&. 
De fet, I'aspecte que oferia d poble era esgam- 
f6s i desolador: enderroa per onsevulla, animak en 
estat de putrefaccid, una pudor insuportable, sense 
comnt e l W c  ... Calia anar a buscar i'aigua amb les 
antimplores abandonades pds soldats a gairebe 
mig quilbmetre Per tot arreu apareixien rates, m o í  
ques i par&& (xinxes, polls i puces), que no es po- 
dien combatre d'aitra manera que no fos fer bullir 
la roba, o niixar-los amb gasolina i cremar-los. Es va 
viure entre mines; calgue habitar corrals i galliners. 
Phcticament sense diners, no va quedar més remei 
que sobreviure amb la metralla i les despulles de la 
guerra. Els camps, arrasats i sembrats de projeúils, no 
eren cultivables. Unes condicions inhumana, i en- 
ara m& si tenim en compte que es trama d'una 
poblacid d'homes d'edat avangda, dones i nens, ja 
que la guerra no havia acabat i els que estaven en 
edat militar continuaven al front, estwen presoners o 
havien mon 
üesprb, la repressió dels vencedon, les epidhmies 
i els accidents per explosions d'artefacta bel.lia en- 
cara es cobrarien moltíssimes víctimes. Als que van 
sobreviure els queda per sempre més la dolorosa ci- 
catriu d'una guerra encara no superada a les terres de 
I'Ebre. Les noves generaaons haurien d'esforpr-se a 
con&er els fets, aprendre la lli@ irendir tribut a tant 
de sacrlfia. 
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franquistes van ocupar un altre 
: cop Corbera, en flames, fume 
: jant i practicament reduida a 
enderroa. Aquesta vegada eren 
forces de la Legib i van obligar al 
: seu desaiiotjament Exactament 
m 39 dies. Una eternitat en condi- 
: óons absolutament infrahuma- 
nes. 
: Quan es va situar el front a 
: I'encreuament de les Camposi- 
nes, a uns 6 km de la localitat, 
: els refugiats en pobles i ciutats 
: del Baix Ara& els que havien 
8 ron& en masos del teme, a 
: Benissanet, i els quhs'amagaren 
: al Corral6, van tomar a Corbera 
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